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En 1977, le marché français des fruits tropicaux
et subtropicaux a progressé sur l'année précédente.
Les dernières statistiques annuelles françaises nous ensei-
gnent que pour l'année 1977, les importations de fruit s
tropicaux et subtropicaux ont progressé sur 1976 d e
4,6 p. 100 .
Cette situation concerne globalement la banane, l'anana s
frais, l'avocat, la mangue, la papaye et les agrumes .
D'autre part si l'on considère les valeurs, cette augmenta-
tion représenterait 17 p . 100 sur le global en francs courants,
mais la situation est très différente pour chacun des fruits .
On constate par rapport à l'année 1976, une progressio n
des tonnages de bananes, d'avocats, de mangues, d'oranges,
de wilkings, tangerines, clémentines et citrons et une régres-
sion des importations d'ananas, de papayes, de satsumas et
de pomélos, ce à des niveaux variables .
Quant aux cours moyens pratiqués au stade de gros su r
Rungis, l'augmentation des prix en francs courants pa r
rapport à 1976 est générale pour tous les fruits, mais elle est
plus accentuée pour l'ananas, l'avocat, l'orange, la clémen-
tine et le citron que pour la banane, la mandarine et l e
pomélo.
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RESUME . La situation du marché des fruits tropicaux et subtropicau x
en 1977 marque une progression sur l'an dernier grâce à l'évolution
des importations de bananes, d'avocats, de mangues, d'oranges, d e
citrons et des petits agrumes à l'exception des mandarines et satsumas.
Par contre, celles d'ananas ont sensiblement régressé ; de même, à
des niveaux très différents, les tonnages de pomélos et de papayes on t
diminué .
Les importations de chaque fruit pour 1977 sont données comparati-
vernent à l'année précédente .
Les graphiques des cours moyens de gros sur Rungis montrent un e
augmentation plus marquée pour certains fruits tel l'ananas que pou r
d'autres comme la banane .
BANANE S
Le marché bananier n'a pas encore atteint les 500.000
tonnes, puisque 499 .886 tonnes ont été importées en 1977 .
Ces chiffres représentent toutefois une augmentation d e
9,6 p . 100 sur l'année 1976 .
Ces 500.000 tonnes représenteraient le niveau optimu m
de la consommation bananière française si l'on se report e
aux dix dernières années où, à l'exception de 197 2
(506.000 tonnes), les importations n'ont jamais excédé c e
tonnage.
Malgré la production nationale de fruits tempérés défici-
taire, la banane n'a pas très largement bénéficié de cett e
situation . Il faut toutefois remarquer que les importation s
des cinq derniers mois de l'année ont été plus élevées qu e
celles de l'an dernier . L'ensemble de l'année reste à u n
niveau de consommation légèrement progressif .
Si l'on se réfère à la consommation d'autres pays euro-
péens et à celle des États-Unis, on peut constater que l a
consommation bananière française reste bien à leur niveau :
- Allemagne fédérale 9,010 kg per capita (1976 )
- Pays-Bas

8,234 kg per capita (1976)
- Etats-Unis

9,797 kg per capita (1976 )
- France 9,436 kg per capita (1977 )
Les pays de la zone Franc ont fourni des tonnages plu s
importants de 6,5 p. 100 par rapport à 1976 (453 .586
tonnes contre 425 .689 tonnes), mais on note toutefois un e
régression des quantités livrées par la Guadeloupe, le Came-
roun et Madagascar .
La Guadeloupe a souffert encore cette année des séquel-
les de la paralysie de son économie de 1976 ; quant a u
Cameroun, les conditions climatiques expliqueraient e n
partie le fléchissement des tonnages.
Par contre, la Martinique et la Côte d'Ivoire ont com-
pensé assez largement ces défections .
Les pays associés à la C .E .E . n'ont été représentés qu e
par le Surinam pour 1 .010 tonnes, quant aux pays tiers, leu r
participation est de 7,7 p . 100 cette année contre 6,4 p . 10 0
en 1976 . L'Équateur reste le leader des pays tiers appro-
visionnant le marché, suivi par le Costa-Rica, la Colombie ,
le Guatémala et le Honduras . Comparativement à l'an der-
nier, tous les tonnages de ces provenances ont progressé, à
l'exception de la Colombie .
Les cours au stade de gros ont été pour les Antilles d e
2,40 à 2,90 F/kg, les plus hauts cours ayant été réalisés en
avril et en octobre .
ANANAS FRAI S
L'année 1977 a marqué une régression très nette de s
tonnages d'ananas importés sur 1976. Il semblerait que l e
palier déjà constaté l'année précédente ait continué e n
1977, avec encore un fléchissement dû à la Côte d'Ivoire o ù
différents facteurs ont joué : aléas climatiques, réorganisa-
tion des structures commerciales entre autres .
La consommation de 1977 accuse une régression encor e
plus sensible puisque, si l'on tient compte des 3 .834 tonne s
réexportées, le tonnage mis en marché sur la France n'es t
que de 28 .084 tonnes . La régression est donc de 16,9 p .
100 sur les 33 .827 tonnes consommées en France en 1976 .
Malgré cette situation, la République de Côte d'Ivoir e
reste le premier fournisseur du marché français, avec 83 p .
100 de l'importation totale . Pour les autres provenances ,
Cameroun, Martinique et Kénya, les quantités livrées sont
en progression sur 1976, et la Guinée réapparaît dans l a
liste des fournisseurs . Il s'agit pour ce dernier pays des
tonnages livrés uniquement par avion et ne concernant qu e
les deux derniers mois de l'exercice .
Les cours moyens de gros, comparativement à 1976, on t
très sensiblement augmenté, les extrêmes enregistrés pour l e
fruit livré par avion ont été de 3,80 à 6,80 F/kg, et pa r
bateau, de 3,80 à 4,50 F/kg .
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AVOCAT S
Les importations d'avocats continuent à prendre un e
place plus importante sur le marché des fruits tropicaux . C e
fruit est de plus en plus connu et apprécié, et on enregistr e
en 1977 une augmentation de 24,3 p . 100 sur 1976 .
Israël conserve toujours la part la plus importante dan s
l'approvisionnement avec 68 p . 100 du marché, et cett e
provenance est le principal facteur d'influence de l'évolutio n
des résultats des importations .
L'Afrique du Sud, qui est le second fournisseur de notr e
marché, a marqué en 1977 une progression des quantité s
par rapport à l'an dernier .
Il faut toutefois souligner la progression de la Martinique ,
dont les quantités livrées ont augmenté de 16 p . 100 su r
1976 .
L'Espagne va bientôt atteindre le niveau des livraisons d u
Kénya .
I l y a eu cette année des importations en provenance de s
États-Unis, soit 428 tonnes.
Les cours de gros en 1977 ont été sensiblement supé-
rieurs à l'an dernier, ce sur le MIN de Rungis .
MANGUE S
La mangue est un fruit encore insuffisamment connu d u
consommateur français, mais les ventes promotionnelle s
tendent à créer de nouvelles couches de consommateurs .
C'est encore un fruit de luxe, de qualité assez variable, don t
les variétés sont très nombreuses, donc à l'aspect et a u
calibre très différents, qui laissent un doute au néophyte .
Le grand handicap est surtout la façon dont on le consom-
me, et un enseignement plus large à ce sujet est nécessair e
pour son développement .
Les importations continuent à progresser puisqu'en 1977 ,
elles sont passées à 915 tonnes, contre 732 tonnes en 1976 .
Le Mali reste le grand fournisseur, en progression d e
tonnage, suivi de près par le Kénya et le Sénégal . Sur le s
15 provenances restantes, il est à noter, par rapport à 1976 ,
la régression du Venezuela, de la Côte d'Ivoire, de la Haut e
Volta, l'augmentation des tonnages d'Afrique du Sud ,
d'Israël, du Congo, de l'Egypte, du Brésil, du Mexique et l e
démarrage de la Guinée .
Il n'existe pas de cotations régulières pour ce fruit su r
Rungis, mais on peut dire que les prix ont été de 6 à 7 F/k g
en mai-juin, de 8 à 10 F/kg en juillet-août pour Israël, et d e
10 à 12 F/kg pour la mangue du Kénya au moment de s
fêtes de Noël .
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GOYAVES ET MANGOUSTAN S
Le Brésil reste le fournisseur de ces fruits pour de s
quantités relativement faibles .
Aucun prix n'est donné sur Rungis pour ces produits .
PAPAYE S
Il s'agit seulement de petits tonnages qui ont régress é
sur 1976 de 30 p. 100. C'est toujours la Côte d'Ivoire qu i
assure l'essentiel de ces importations. C'est un fruit déli-
cieux, niais dont le point de coupe pour l'exportation est
difficile à définir . En fin d'exercice, la Guadeloupe a fai t
quelques petites expéditions de qualité .
I I n'y a pas de cotations officielles pour ce fruit, mais les
cours se seraient tenus entre 6 et 7 F/kg .
ORANGE S
Sur les chiffres de l'année civile de 1977, ii apparaît un e
augmentation des importations de 3 p . 100 par rapport à
1976 .
C'est surtout pour les pays de l'hémisphère sud que l a
situation de l'importation a évolué, car pour l'orang e
méditerranéenne, les tonnages livrés sont plutôt en régres-
sion .
L'Espagne, l'Algérie, Israël marquent un fléchissemen t
net des quantités fournies, par contre l'Italie a vu se s
tonnages se développer ainsi que le Maroc .
Pour en revenir à l'orange d'été, les quantités d'Afriqu e
du Sud, d'Argentine, du Brésil même ont augmenté et le s
livraisons de l'Uruguay ont une continuité très évolutive .
L'Espagne participe pour plus de 50 p . 100 à l'approvi-
sionnement, suivie du Maroc et de l'Italie .
La situation en début d'année était assez bonne, mais l a
qualité s'étant dégradée, on a assisté à une baisse progressiv e
des cours. Les tonnages importés durant janvier à mar s
étaient sensiblement comparables à ceux de l'année précé-
dente . C'est en avril-mai que les cours sont en hausse, l'offr e
étant plus modeste .
La campagne 1971/78 a débuté précocement pour de s
quantités un peu inférieures à l'an dernier, et les cours on t
été plus élevés que pour la campagne précédente .
L'orange d'été a réalisé en début de saison des prix trè s
élevés qui se sont maintenus jusqu'en octobre, bien que le s
quantités fournies aient augmenté puisque la majorité de s
provenances marque une progression sensible de leur s
tonnages .
CLEMENTINE S
La clémentine a complètement supplanté la mandarin e
sur le marché français, et sa consommation continu e
d'augmenter puisque, sans tenir compte de la campagne d e
clémentines de Corse, qui doit se chiffrer aux environs d e
17 .000 tonnes (estimations), les importations françaises s e
sont élevées en 1977 à 189 .967 tonnes .
L'Espagne participe dans le tonnage global pour 67 p .
100 . Elle est suivie par le Maroc pour 30 p . 100, le reste
étant représenté par l'Algérie et la Tunisie .
Les cours de gros n'ont pas sensiblement augmenté su r
l'année dernière, et la qualité du fruit a été un des facteurs
de cette stagnation des prix . En octobre, l'amorce de l a
campagne était très prometteuse, mais la réalisation est vit e
revenue au niveau de la dernière campagne . Là aussi, le s
problèmes qualitatifs ont joué . L'Espagne, avec une progres-
sion de 13 p . 100 sur les quantités, a obtenu les meilleur s
cours pour les trois derniers mois de l'année correspondan t
à la campagne 1977-78 .
MANDARINES, WILKINGS ET TANGERINES
Les chiffres d'importations groupent ces trois petit s
agrumes et montrent une progression sur l'an dernier, mai s
à l'intérieur de ce total, la situation est différente pou r
chacun d'eux .
En effet, la mandarine représente un marché qui se
dégrade d'année en année, fortement concurrencée par l a
clémentine . Par contre, les wilkings et les tangelos ont pri s
de l'importance sur l'an dernier .
Les cours au stade de gros pour la mandarine ont toute-
fois été plus élevés qu'en 1976, sur les quelques cotation s
publiées, les extrêmes étaient de 2,50 à 3,80 F/kg .
MONREALS ET SATSUMA S
Il y a peu de commentaires à faire sur ces deux fruits ,
dont le marché est en nette régression . Les importations de
Monreals d'Algérie ont diminué de près des 4/5, cett e
année, et ce fruit tend à disparaître .
Il n'y a pas de cotations pour cet agrume sur les mercu-
riales de Rungis .
CITRON S
Le marché du citron en 1977 a légèrement régressé su r
l'année dernière, avec 111 .863 tonnes, comparées au x
115 .090 tonnes de 1976, soit moins 2,8 p . 100 .
Le classement des grands fournisseurs demeure . L' Espagn e
est le premier fournisseur avec 75 p. 100 des importations ,
suivie par les États-Unis avec 19 p . 100. On constate un e
diminution de 3.000 tonnes sur les quantités venant
d'Espagne, compensée en partie par les tonnages plus
132 -
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importants de Californie .
Viennent ensuite l'Afrique du Sud et Chypre . Le citron
italien continue à régresser, et son niveau d'importation lu i
confère la cinquième place .
Durant le premier trimestre, le marché était lourd, et l a
progression des prix s'est amorcée fin mars pour culminer e n
juin . La période d'été a connu des aléas, l'offre étant relati-
vement importante . A partir de fin octobre, l'approvisionne-
ment supérieur à celui de l'an dernier et les problèmes d e
qualité ont fait sensiblement régresser les cours du citro n
d'Espagne, le citron de Californie s'est maintenu à un bo n
niveau .
POMELO S
En 1977, les importations de pomélos sont quasiment le s
mêmes qu'en 1976, avec 99 .228 tonnes contre 100 .017
tonnes respectivement .
Pourtant, l'approvisionnement en provenance d'Israël a
substantiellement augmenté (plus 21 p . 100), mais les États -
Unis ont livré des quantités moins importantes (moins 26 p .
100), du fait des gelées de Floride qui ont paralysé les
exportations .
Le pomélo rose a toujours la faveur du consommateur ,
mais les cours dans la première quinzaine de janvier ont ét é
très bas, et ont repris dans la seconde quinzaine de c e
mois ; par contre, la réalisation du pomélo blanc d'Israë l
est restée très étale jusqu'en juillet .
Le manque d'approvisionnement dans les mois d'août à
octobre a eu pour résultat une hausse très marquée des
cours qui ont très vite régressé en novembre et surtout e n
décembre où Israël a retrouvé le bas niveau des prix comm e
dans la période de janvier 1977 .
IMPORTATIONS DE FRUITS TROPICAUX ET SUB-TROPICAUX EN 1977 ET 1976 EN FRANCE (en toxines )
1977 1976 % 1977 1976 %
BANANES Brésil 7 2
Total 499.886 456 .068 +9,6 Cameroun 218 41 2
dont : Côte d'Ivoire 185 164
Guadeloupe 105 .563 108 .103 Israël 13 .495 10 .338
Martinique 197 .118 174 .998 Maroc 98 8 8
Cameroun 56 .343 60 .691 Martinique 1 .101 948
Côte d'Ivoire 90 .975 75 .911 Kénya 174 11 9
Madagascar 3 .587 5 .986 Somalie - 3 7
Surinam 1 .010 450 N'Gwane - 6
Colombie 5 .723 6 .927 Espagne 146 6 5
Costa Rica 9 .511 6 .396 États-Unis 428 -
Equateur 24 .372 14 .057 MANGUE S
Panama - 1 .116 Total 915 732 +25
Somalie - 329 dont :
Guatémala 3 .244 589 Rép. Sud-Africaine 64 5 0
Rép . Dominicaine - 193 Rep. démocratiqu e
Honduras 1 .376 - du Congo 58 5 2
ANANAS FRAIS Côte d'Ivoire 24 4 7
Total 31 .918 35 .948 -11,3 Egypte 14 1 1
dont : Haute Volta 62 8 9
Açores 50 48 Israël 38 2 8
Cameroun 4 .763 4 .572 Kénya 134 10 4
Côte d'Ivoire 26 .427 30 .569 Madagascar 5 7
Kénya 128 95 Mali 234 17 7
Martinique 160 15 Sénégal 107 4 3
Sénégal 1 31 Inde 1 5
Dahomey 19 118 Brésil 21 5
Guinée 271 - Cameroun - 2
Rep . Sud-Africaine 60 - Mexique 77 3 2
AVOCATS Burundi - 6
Total 19 .769 15 .893 +24,3 Martinique 3
dont : Venezuela 22 6 2
Rép . Sud-Africaine 3 .880 3 .689 Guinée 23 -
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1977 1976 % 1977 1976 %
MANGOUSTANS, Israël 159 -
GOYAVES CLEMENTINE S
Total 15 9 Total 189 .967 165 .996 +14,4
dont : dont :
Brésil 13 6 Algérie 2 .833 4 .674
Thaïlande 2 - Espagne 127 .264 112 .206
Siam - 1,5 I Italie 192 9 2
PAPAYES Maroc 58.154 48 .52 9
Total 44 62 -30 Tunisie 1 .295 435
dont : I Portugal 134 -
Côte d'Ivoire 41 61 AUTRES AGRUMES
Rép . Sud-Africaine 1,5 - Total 246 295 -16,6
Guadeloupe 1,4 - dont :
ORANGES Brésil 160 11 6
Total 638 .467 618 .218 +3,2 Italie 22 1 8
dont : Kénya 1 2
Rép . Sud-Africaine 51 .431 49 .763 Swaziland 22 -
Algérie 18 .756 21 .153 Mexique 14 2
Argentine 5 .714 2 .854 Équateur 6 -
Australie 328 - Guyane 2 -
Brésil 5.779 2 .231 Algérie 5 -
Chypre 499 1 .121 CITRON S
Egypte 78 5 .089 Total 111 .863 115 .090 -2,8
Espagne 328 .690 358 .263 dont :
États-Unis 13 .350 13 .399 Rép. Sud-Africaine 1 .407 935
Grèce 2 .031 121 Argentine 420 830
Israël 39 .489 44 .056 Chili 1 19 2
Italie 62 .723 22 .621 Chypre 1 .194 1 .26 7
Maroc 81 .596 69.955 Espagne 83 .966 87 .89 0
Mozambique 147 621 États-Unis 21 .313 18 .89 8
Tunisie 24 .120 24 .035 Grèce 806 1 .54 2
Uruguay 2 .811 98 Israël 751 920
Turquie 156 - Italie 1 .058 1 .96 4
Cuba 150 - Maroc 116 13 8
N'Gwane 216 1 .738 Algérie 274 -
MONREALS ET Tunisie 55 3 6
SATSUMAS Turquie 75 295
Total 24.191 40 .223 -40,2 Uruguay 235 85
dont : Brésil 86 1 8
Espagne 21 .022 23 .017 Cameroun 59 -
Algérie 3 .163 14 .235 Honduras 15 1 6
Maroc - 2 .971 Côte d'Ivoire 15 28
MANDARINES, POMELOS
WILKINGS, Total 99 .228 100 .017 -0,7
TANGERINES dont :
Total 18 .228 14 .614 +24,7 Algérie 21 13 5
dont : Afrique du Sud 6 .673 6 .56 1
Algérie 201 406 Argentine 6 .773 6 .63 2
Uruguay 2 1 Australie 162 7 9
Australie 326 337 Brésil 1 -
Espagne 9 .805 8 .326 Chypre 576 58 2
Italie 5 .543 4 .346 Cuba 268 39 7
Maroc 1 .077 341 Chili - 1
Tunisie 265 411 Espagne 3 .148 2 .12 8
États-Unis 783* 361 États-Unis 27 .587 37 .334
*- dont 719 tonnes de tangelos .
Fruits - vol . 33, n°2, 197 8
1977 1976 1977 1976
Surinam 150 5 7Honduras 1 .183 1 .04 8
Israël 47 .430 39 .115 N'Gwane 1 .068 2 .71 0
Mozambique 895 1 .558 Tunisie - 3
Maroc 130 Turquie 192 3 5
Mexique 2 .255 833 Uruguay 168 4 7
Paraguay 81 Madagascar 23 1
Rép . Dominicaine - 2
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